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I儿 5 P 2 / o 上清
人具玉胎组织
肝 2 0 / 2’ 0 / 2 0 / 2
肺 2 0 / 2 0/ 2 0 / 2
全占肠 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2
小肠 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2
胃 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2
脾 之 。/ 2 0 / 2 0 / 2
肿渝组织
矛台旅癌 4 0 /峨 4/ 4 0 / 4
肝细胞密 2 2/ 2 0 /2 o / 2
胃腺礴 3 0 / 3 0 / 3 。/ 3
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